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Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan
Kerinci yang berlangsung pada bulan Maret s/d April 2014. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan PP No. 46 Tahun 2013
pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Untuk mendapatkan data dan informasi
maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis
menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari
responden yaitu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci,
sedangkan data sekunder penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari
buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan. PP No. 46 Tahun 2013
merupakan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
yaitu dibawah 4,8 M dalam satu tahun pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013
pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci ini terhalang oleh beberapa kendala salah
satunya yaitu ketidakadaannya data wajib pajak. Penerbitan PP No. 46 Tahun
2013 ini juga mengundang banyak pro dan kontra terkait dengan omset yang
dijadikan objek pajak.
Kata Kunci: “PPh final, PP No 46 Tahun 2013”
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